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Itineraria Internacional 
Félix Candela. La Conquista de 
la Esbeltez
Tras su estancia en el Centro Cultural del 
Palacio Conde Duque, donde fue inaugurada 
por el Excmo. Sr. Alberto Ruiz Gallardón, 
alcalde de Madrid el día 23 de febrero 2010, 
inició su itinerancia internacional.
El día 12 de enero 2011 se inauguró en la 
Technischen Universität de Berlin, sien-
do presentada por, Annette Boegle, Pepa 
Cassinello, Mike Schlaich y Jose Antonio 
Torroja.
Actualmente, la exposición se encuentra 
en el Deutsche Museum de Munich, donde 
permanecerá hasta final del mes de junio. 
Fue inaugurada el día 15 de marzo 2011, y 
presentada por:
•  Director General del Deutsches Museum 
(Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl) 
•  Director del Instituto Cervantes (Dr. Ibon 
Zubiaur) 
•  Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid (Javier Uceda Antolín) 
•  Presidente de la Fundación Juanelo Turria-
no (Victoriano Muñoz Cava) 
•  Comisaria de la exposición (Pepa Cassi-
nello) 
•  Presidente de Honor de Intemac y Patrono 
de la Fundación Juanelo Turriano (Prof. Dr. 
José Calavera)
•  Director de Exposiciones del Deustche 
Museum (Dirk Bühler)
Contando con la presencia de: Enrique 
Iranzo Arqués (Cónsul General de España en 
Munich), José Antonio Torroja (Asesor de la 
Exposición), Antonio Lamela (Colaborador 
de la Exposicón), Luís Maldonado Ramos 
(Director ETSAM /UPM), Darío Gazapo (Di-
rector Departamento de Proyectos ETSAM).
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